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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 532/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Comandante de la
fragata Vulcano al Capitán de Fragata don Jacinto
Garáu Cabrer, que cesará en el mando del destructor
Lepanto con la anticipación suficiente para tomar po
seión de su nuevo destino el día 17 de julio próximo,
después de permanecer una semana a bordo con el
Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artículo
3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exchios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 533/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Estu
dios del CICONTRAMAR al Capitán de Corbeta don
Emilio Arévalo Pelluz, a partir del día 15 de junio
de 1970.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 534/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor del
CICONTRAMAR al Capitán de Corbeta don José
Lorente Valero, a partir del día 13 de junio de 1970.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 535/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío don José A. Pastor Barros embarque en el
crucero Canarias, debiendo cesar en la fragata rápida
Liniers.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
' Resolución núm. 538/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Antonio Albarrán Espejo pase des
tinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la Pri
mera Escuadrilla de Dragaminas y minador Eolo, con
carácter voluntario, cesando como Instructor del
C. A. S. I. cuando sea relevado.
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 539/71, de la Direción de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Fernando Beceiro Yáñez pase des
tinado corno Jefe del Servicio de Máquinas de la cor
beta Diana, con carácter forzoso, cesando coma Jefe
del Servicio de Máquinas del dragaminas Odiel.
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 537/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas (E.T.) don Manuel Rico Montero
pase destinado a la Ayudantía Mayor y Tren Naval
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con carácter
voluntario, cesando en la fragata Júpiter.
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 540/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas don Rafael Rodríguez Ferrer pasedestinado como Jefe del Servicio de Máquinas del
dragaminas Odie/. con carácter voluntario, cesando en
la fragata Vulcano.
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 541/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en el destino
de Jefe de la Farmacia y Profesor de Química de la
Escuela Naval Militar al Comandante Farmacéutico
don Francisco de Paula Sánchez Limón. Voluntario.
la
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situacionús.
•
Resolución núm. 376/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Cesa en la situación de "su
pernumerario" y se reintegra al servicio activo, que
dando disponible en la Jurisdicción Central, en las
condiciones prevenidas en las Ordenes Ministeriales
de 10 de junio de 1954 y número 1.096/67, de 3: de
marzo, el Comandante Auditor don Migo Coello de
Portugal-Martínez Acacio y de Hoces, el cual perci
birá sus haberes, Mientras permanezca en dicha situa
ción, por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 25 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Retiros.
•
Resolución núm. 375/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 4 de oc
tubre de 1971 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Coronel de Máquinas don Benigno
Díaz Santé cese en la situación de "actividad" y. pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
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miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 217/71 (D).—A petición
propia, se dispone que el Teniente de Intendencia de
la Armada don René Fraile Clivilles pase a la situa
ción de "retirado", a partir de la fecha de la publi
cación de esta Orden en el MARIO- OFICIAL.
Madrid, 30 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 218171 (D). Con lo
acordado por la Junta de Recompensas y por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada por
la número 142/61, de 23 de diciembre de 1961 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1/62), y normas dictadas por la
Orden Ministerial número 2.768/61, de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186), se concede al Oficial se
gundo de Oficinas y Archivos don Manuel S. Santia
go San Martín la Cruz a la-Constancia en el Servi
cio, en su tercera categoría, pensionada con cuatro mil
pesetas anuales, con antigüedad y efectos económicos
de 1 de septiembre de 1970, hasta que perfeccione el
tiempo reglamentario en el envio de Oficial para su
ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo..
Madrid, 30 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 536/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
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(lante de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Andrés García Cañas pase destinado corno Jefe de
Trabajos y Talleres de la Estación Naval de Tarifa,
con carácter voluntario, cesando en el S. T. U. M. del
Arsenal de La Carraca.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171);
Madrid, 30 de marzo de 1971.
Excmos. Sres,
:3res.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
Escalas de Complemento.
Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 219/71 (D).—A petición
del interesado, y como comprendido en el Decreto de
14 de noviembre de 1947 (D. O. núm. 266), se concede
a don René Fraile Clivilles el ingreso en la Escala de
Complemento del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada, con el empleo de Teniente de Intendencia, que
ya ostentaba en la Escala Activa, a_partir de la fech .
de su baja en esta última.
•
A/Iadfid, 3.0-de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 220/71 (D).—A petición
propia, se dispone que el Minista Mayor don Pedro
Rodríguez Corral pase a la situación de "retirado",
-
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 31 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor
del Contralmirante don Luis Huerta de los Ríos.
Orden Ministerial núm. 221/71.—Resuelto por
el Consejo Supremo de Justicia Militar que el señala
miento de haberes en "reserva" a los Almirantes y
Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de conformi
dada con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, dis
pongo:
Que al Contralmirante don Luis Huerta de los
Ríos, que pasó a la situación de "reserva" por De
creto número 426/71, de 4 de marzo de 1971 (D'Amo
OFICIAL núm. 63), se le reclame y abone el haber
mensual en "reserva" de 34.125 pesetas, según el de
talle que a continuación se indica, a tenor de lo dis
puesto en las Leyes de 25 de noviembre de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm. 278) y 112/66 y 113/66 (D. O. nú
mero 298).
Pesetas
Sueldo anual
16 trienios acumulables, concedidos por Resolución
número 547/69 (D. O. núm. 291) ...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga extra
ordinaria de diciembre ... 32.500
Idern, íd. 18 de julio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 32.500
198.000
192.000
Sueldo regulador ...
90 centésimas del sueldo regulador (Ley de 25.de no
viembre de
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo regula
dor que corresponde al haber mensual en reserva.
455.WO
409.500
34.125
También corresponde al expresado Contralmirante
el percibo de la pensión mensual de 1.667 pesetas, por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, concedida por De
creto 2.470/63 (D. O. núm. 229).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econó
micos a partir de 1 de abril de 1971, primera revista
siguiente a la fecha de su pase a la reserva. •
Madrid, 31 de marzo de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres.
1-1
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
•
Expedientes de .salvamentos y remelqucs.
Doil Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día veinte de oc
tubre de mil novecientos setenta, entre otras, sc dictó
la siguiente resolución :
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Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias, Almirante, con asistencia de los Vocales Sr. D.
Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de. la Ar
mada ; Sr. D. José L. Morales Hernández, Capitánde Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío ; actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel
Auditor de la Armada ; para conocer y resolver sobre
el expediente número 589 de 1969, instruido por el
juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo
de laL asistencia prestada por el pesquero Cárdenas
Santos, folio 1.765 de la 3.a Lista de Isla Cristina, al
de igual clase Pahíño, folio 1.054 de la 3•a Lista de
Ayamonte, que se eleva a este Tribunal por no haberhabido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 7 de septiembre de
1969, en ocasión en que el pesquero nombrado Pahi
- ño navegaba en demanda del puerto de Isla Cristina.
terminadas sus faenas de pesca, a consecuencia de
existir una pequeña bruma y por estar apagada la luz
del malecón, quedó varado en los bajos llamados de
San Bruno, sin que pese a los esfuerzos de su tripulación pudiera salir de aquel paraje y refletar de nue
vo, por lo que su Patrón solicitó el oportuno auxilio,
acudiendo a su llamada el también pesquero Cárdenas
Santos, qqe se encontraba fondeado ante la barra de
Isla Cristina, en espera (1-é que subiese, la marea, para
poder entrar en dicho puerto. El referido pesquero se
dirigió al lugar de la varada del Pahfflo y tras realizar
una serie de maniobras, en las que invirtió dos horas
aproximadamente, consiguió sacarlo-del lugar en que
se encontraba, sin que conste en el expediente que el
mencionado pesquero Cárdenas Santos sufriese daño
o -perjuicio de clase alguna por razón a los hechos que
se dejan relatad os;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, de la que
se dio vista a aquéllas, sin que por ninguna se formu
lase alegación de clase alguna en relación con la re
ferida cuenta -;
RESULTANDO que celebrada la reunión conci
liatoria a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62,
de 24 de diciembre de dicho año, comparecieron las
dos partes interesadas, sin que fuera posible llegar a
un acuerdo entre las mismas, tanto sobre la califica
ción del servicio como de la cantidad a abonar por
el mismo, por lo que el Juez marítimo permanente, en
atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de di
cho precepto legal, elevó el expediente a este Tri
bunal ;
CONSIDERANDO que, a los efectos de señalar la
calificación legal que merece el servicio prestado por
el pesquero Cárdenas Santos al de igual clase Pahíño,
este Tribunal, dadas las circunstancias que concurrie
ron en el mismo, estima que es procedente su califi
cación como, auxilio, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1.° y 2.° de la ley reguladora de esta Juris
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dicción, ya que es evidente la concurrencia en los he
chos que se analizan del "resultado útil", que como
premisa indispensable ha de ser apreciado para llegar
a aquella calificación ;
CONSIDERANDO que esto sentado, y a los efec
tos de fijación del premio a percibir por el Armador
y tripulantes del pesquero Cárdenas Santos, estima
este Tribunal que el valor que debe atribuirse al pes
quero Pallíño ha de ser el que resulta de su valoración,
pericial, de 4.877.008,50 pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la remuneración se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítin-io Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya qcigido la realización del servicio,
las circunstancias que hayan concurrido en el mismo,
así como la situación de peligro corrida por ambos
buques, y tras la debida valoración de todos estos fac
tores,,el.Tribunal considera que debe señalarse a este
auxilio como premio la cantidad de 20.000,00 pese
tas, que e distribuirán atribuyendo un tercio al Ar
mador del buque auxiliador y dos tercios a su dota
ción, en proporción de sus 'respectivos sueldos base.
El "Fribunal Marítimo Central, por unanimidad,
• RESUELVE:
• Que debiendo calificar, como califica, de auxilio el
servicio prestado por el pesquero Cárdenas Santos al
de igual clase Pa/uño, fija como premio por el mismo
la cantidad de veinte mil pesetas (20.000,00 ptas.), que
se distribuirán atribuyendo un tercio al Armador del
buque auxiliador y los dos tercios restantes a su do
tación, en proporción a sus respectivos sueldos base,
cantidad que deberá abonar el Armador del pesquero
auxiliado, quien satisfará además los gastos de este
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día diez de no
viembre de mil novecientos setenta, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidertcia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
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sias, Almirante, con asistencia de los Vocales Sr. D.
Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Ar
mada; Sr. D. José L. Morales Hernández, Capitán
de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Au
ditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío; actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 164 de 1970, instruido
J)01 el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz,
con motivo del servicio prestado al pesquero Cos
ta Blanca, folio 907 de la 3.a Lista de Huelva, por
el de igual clase Lira, folio 7.373 de la 3.a Lista de
Vigo, que se eleva a este Tribunal por no haber
habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 20 de diciembre
de 1969, en ocasión en que el pesquero nombrado
Costa Blanca se encontraba dedicado a las faenas
de la pesca en la situación de 31° 51' Lt. N y
10° 12' Long.. W, se le enredó una malleta en la
hélice, a consecuencia de lo cual quedó imposibi
litado para navegar, por lo que su Patrón solicitó
el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el
también pesquero Lira, que tomándolo de remol
que lo condujo hasta el puerto de Agadir tras na
vegar 85 millas durante 14 horas con buen tiempo
y sin que en ningún momento se produjera situa
ción de peligro para los citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Lira no consta sufriese daño
alguno, pero sí el perjuicio de la pérdida de un
día de pesca, que, según la certificación obrante en
el expediente, ha de valorarse en la cantidad de
11.000,00 Pesetas;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos y
convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley 60 de 1962, de 24 de cliciembre de
dicho ario, no compareció ninguno de los intere
sados, por lo que, al no ser posible la avenencia
entre los mismos, el juez marítimo, en atención a
lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho pre
cepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remolque conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley reguladora de esta jurisdicción y como tal da derecho a la indemnización de los gastos, daños y perjuicios sufridos
con-lo consecuencia del mismo por el buque queefectuó el remolque y al abono de un precio justo
Por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe dela retribución se estará a lo convenido entre las
partes, y en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando
J)01 base los trabajos que haya exigido el remol
que, la distancia recorrida y las demás circunstan
cías concurrentes, y atendidos todos estos factores,
el Tribunal considera que debe atribuirse a este
remolque como precio justo la cantidad qe pe
setas 14.000,00, que se distribuirán atribuyendo
dos tercios al Armador del pesquero remolcador
y un tercio a su dotación, en proporción de sus
respectivos sueldos base, y asimismo fija los per
juicios sufridos por el pesquero auxiliador en la
cantidad de 11.000,00 pesetas, por el concepto de
Pérdida de un día de pesca, sufrido con motivo de
la mencionada asistencia ; en cuyas cuantías debe
ser indemnizado por el Armador del buque asis
tido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, corno califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero Lira al de
su misma clase Costa Blanca„ fija el precio justo del
remolque en la -cantidad de catorce mil pesetas
(14.000,00), del que corresponden dos tercios al
Armador del pesquero remolcador y un tercio a
su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización de
perjuicios la cantidad de once mil (11.000,00) pe
setas por el concepto de pérdida de un día de pesca sufrida por el pesquero auxiliador con motivo del men
cionado remolque; cantidades ambas que deberá satisfacer el Armador del pesquero auxiliado, quienabonará además los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez. El Secretario
Relator, Luis Haría Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 15 de marzo de 1971 por la que
se anuncia concurso para cubrir vacantes de
Guardias de segunda de Infantería. en el Re
gimiento de la Guardia de Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Guardias de 'segundade Infantería que existen en el Regimiento dela Guardia de Su Excelencia el jefe del EstadoGeneralísimo de los Ejércitos, se convoca el presente concurso con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal de los tres Ejércitos, ya sea de reclutamiento
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obligatorio o voluntario y hasta la categoría de
Cabo primero, inclusive, que lleven como mínimo
un ario de servicio en filas en el momento que
tenga que resolverse este concurso, o hayan cum
plido el Servicio Militar.
También pueden ser solicitadas por los perte
necientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía
Armada que cuenten como mínimo un ario de ser
vicio en su Cuerpo o en alguno de los tres Ejér
citos. Por el personal licenciado de cualquiera de
los tres Ejércitos, Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesadds deberán haber cumplido los
veinte años de edad y no rebasar los treinta. Te
ner una estatura no inferior a 1.700 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del ser
vicio. Acreditar mediante una prueba, elementales
conocimientos militares y de cultura general y
física.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas pot conducto regla
mentario al Teniente General Jefe de la Casa Mi
litar de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos, acompañada de la docu
mentación que se señala en la norma XIV de la
Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será de
cincuenta días a partir de la fecha de la publica
ción en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuen
tran en servicio activó serán informadas por el
Página 820.
Capitán de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o
Unidad similar y Primer Jefe del Cuerpo ; los in
formes se referirán a la aptitud física, disciplina
y cumplimiento de los deberes militares, debiendo
el Primer jefe hacer figurar el suyo con los méri
tos y circunstancias destacadas o sobresalientes
que concurran en el solicitante. Las del personal
licenciado serán informadas por el Gobernador
Militar de la Plaza o Comandante Militar de la lo
calidad, en relación con la conducta y servicio del
interesado en el -Ejército, recabando previamente
los datos expresados del Primer Jefe del último
Cuerpo en aquel en que prestó sus servicios, y
harán constar la profesión o el oficio que ejerza
o su ocupación habitual, acompañando justificante
de ello con el informe del Alcalde de la localidad,
referente al concepto y actividades en su vida ci
vil. Las instancias sin reunir el conjunto de,requi
sitos que se señalan no tendrán validez y se darán
por no recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia
en el Regimiento de la Guardia son publicadas por
Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44),
a las Cuales se atendrán los que cubrieran estas va
cantes.
Madrid, 15 de marzo de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del 13. (•del Estado núm. 74, pág. 4.996.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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